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DEPARTMENT 
Accounting 
Anthropology 
Art 
Biological Sciences 
Business Administration 
Business Education & Adm. Management 
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Communications & Mass Media 
Counseling 
Drama 
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SENATOR 
Jay Forsyth 
Richard Wood 
Catherine Sands 
George Stillman 
Robert Lapen 
Stephen Worsley 
V. Wayne Klemin 
Clint Duncan 
Corwin King 
ALTERNATE 
Patrick O'Shaughnes s 
Dale Samuelson 
Clayton Denman 
Kenneth Cory 
John Shrader 
Edward Esbeck 
Connie Roberts 
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Roger Garrett 
Wells Mcinelly 
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Clair Lillard Gregory Weeks 
>~Frank Carlson Daryl Basler 
Dorothy S. Shrader Calvin Greatsinger 
>'<George Grossman 
David Canzler 
>'<Larry Lawrence 
James Peterson 
Rasco Tolman 
Martin Kaatz 
Robert Bentley 
James Brennan 
Carolyn Schactler 
Ro~;;r t Jones c) 
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Robert Dean 
Peter Gries 
>'<Raymond Wheeler 
John Utzinger 
Kenneth Briggs 
>'<James Nylander 
Tom Kerr 
Owen Pratz 
>'<Alma Spi thill 
Laura Appleton 
Edwin Hill 
Michael Henniger 
Donald Garrity 
~ 
Helen Rogers 
Thomas Blanton 
Keith Rinehart 
Nancy Lester 
Ken Hammond 
Don Ringe 
Lawrence Lowther 
Bette Jeanne Sundlio 
Makiko Doi 
Ann McLean 
Barney Erickson 
Sidney Nesselroad 
Richard Jensen 
Peter Burkholder 
Karen J en is on 
Deloris Johns 
Robert Jacobs 
Max Zwanziger 
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David Kaufman ~ 
Gerald Brunner 
Mary Ellen Matson 
Ed Harrington 
